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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Pemahaman Elit Politik, Konsensus Berbangsa dan Bernegara
Penelitian ini berjudul â€œPemahaman Elit Politik Terhadap Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi pada Elit
Politik di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)â€•. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
pemahaman elit politik terhadap konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) Bagaimana kemampuan elit politik
mengimplementasikan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk
(1) Mendeskripsikan pemahaman elit politik terhadap konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) Mendeskripsikan
kemampuan elit politik mengimplementasikan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan instrumen pengumpulan data
menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk mendapatkan data di lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11
(sebelas) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman terhadap konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara
yang dimiliki oleh elit politik yang ada di Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen yaitu ada elit politik yang memahami dan ada
juga elit yang tidak memahami konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Secara umum elit politik yang ada di Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten Bireuen telah mengimplementasi konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan
sehari-hari dan ada juga elit politik yang tidak mengetahui apakah sudah melaksanakannya. Simpulan (1) Elit politik yang ada di
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen memahami apa itu konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan
pemahaman para elit,  konsensus tersebut adalah 4 (empat) pilar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu terdiri
dari Pancasila, UUD 1945, Neagara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (2) Elit Politik yang ada di
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen secara umum telah mengimplementasikan konsensus kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Disarankan kepada para elit politik untuk dapat lebih memahami, dapat
mengimplementasikan dan melakukan usaha penyadaran terhadap nilai-nilai konsensus kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami mengenai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya
memahaminya masyarakat juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari serta harus bekerja sama dengan pemerintah
menyangkut penyadaran mengenai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara.
